











































































































































































































































































































障関連調査は 11 がリスト化され、そのうち 7 点の社会調査票原票がそのま
ま現存している。全体として、3 分の 1 程度が残存していると見られる「労
働調査資料」のなかでは、極めて高い残存率である。特に極めて良好な状態
として残っていたのが、労働科学研究所から原票を譲り受けた No.55「貧困



































































































































　本稿は、2017 年 12 月 4 日の大友昌子氏の学術講演会における筆者のコメ























































































































































山本潔，2004，『日本の労働調査―1945 ～ 2000 年』東京大学出版会。
